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ABSTRAK 
 
Pembuatan kemanan jaringan menggunakan Wireless sudah banyak 
ditemukan di sekitar kita tetapi dalam situasi dan kondisi pengamanan jaringan 
wireless harus bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Seperti pada 
lingkungan dengan memanfaatkan akun yang bisa di integrasikan dengan 
pengamanan jaringan hotspot menggunakan LDAP. 
Sistem ini dibangun yaitu sebuah sistem autentifikasi hotspot menggunakan 
LDAP server. Pembuatan server menggunakan Ubuntu 14.04 (LDAP) dan Ubuntu 
12.04 (Radius), dalam pembuatan server ini kedepannya akan lebih memudahkan 
untuk pengamanan jaringan pada user akun pengguna. 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sistem dapat berjalan sesuai yang 
diinginkan. Berdasarkan hasil pengujiam keamanan jaringan yang terintegrasi 
dengan Server LDAP dan Server Radius akun pengguna berupa username dan 
password tidak dapat diketahui dengan mudah karena sudah terenkripsi dengan 
baik. 
 
 
Kata kunci : Server, Ubuntu , LDAP , Radius. 
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